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C O S
Ministerio de IVIarina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante D. Santiago Antón- Rozas, a
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito N aval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por -el presente Decreto, dado en M.adrid a quince de julio de mil novecientos cincuenta
y u_no.
El Ministro de marina,
VRANOISOO REGALADO RODRIGUEZ
■•■•■■••
FRANCISCO FRANCO
En consideración a -las circunstancias -que concurren en. el General de Brigada de Infantería de Marina don
Vicente Juan Gómez, a propuesta dei Ministre de. Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con- distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de julio de mil novecientos cincuenta
y uno.
El Ministro de Marina,
FRANCISOO REGALADO RODRIG TTEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en a Juan - Claudio Churruca, Conde de San
Pedro de Ruiseñada, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran 'Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado_ en Madrid a quince de julio .de mil novecientos cincuenta
y uno. 1
FRANCISCO FRANCO
El iMinistro de Marina.
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
CD RD EJIT 88
RECOMPENSAS
Cruz dél Merito Naval.—En consideración a las cir
cunstancias que concurren en el personal que •a conti
nuación se relaciona, vengo en concederles la. Cruz de
tercera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco:
Capitán de Navío Sr. D. 'José García de Lomas
y Barrachina.
Capitán de- Navío Excmo. Sr. D. Francisco Núñez
Rodríguez.
Capitán de Navío Excmo. Sr. D. Antonio Blanco
García.
Coronel Médico de la Armada Sr. D. José Rueda
Peña.
Madrid, 15 de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz del Mérito Naval.--En atención a 1 los méritos
contraídos por el Capitán de Fragata D. Rafael Prat
Fossi, Teniente Coronel de Ingeniero-, de Armas Nava
les D. Leopoldo Brage González y Teniente Vicario
de segunda de la Armada D. Antonia Monje Martí-.
nez; vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951:
REGALADO
En atención a los méritos contraídos por *el Te
niente • de Navío D. Eduardo Martínez - de la Calleja,
Capitán de Infantería de Marina D. Jesús María Pé
rez Ortiz, Capitán de Máquinas D. Antonio Méndez
Brocos, Capitán de Complemento del Cuerpo Jurídico
de. la Armada D. Benito Cuesta Santaolalla y Tenien -
te de Intendencia de Complemento de Marina D. Agus -
tín Reyes Collado,. vengo en concederles la, Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio -de 1951
REGALADO
1.183.
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los servi
cios *prestados por el Brigada de Artillería del Ej ércí..
to de Tierra D. Juan Moreno García y Sargento del
mismo Cuerpo D. Santiago García Herranz, vengo en
concederles la Cruz ,del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951.
REGALADO
En atención a las circunstancias que concurren en
el Subdirector General de Previsión, D. Manuel Am
blés y Pipo; Ingeniero Director de las Obras del Puer
to.- de Cartagena, D. Francisco Ayuso Ayuso, D. José
Marfa Caro Valenzuela y O. Fernando Canals Alvarez,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid; 16 de julio de 1951.
REGALADO
En atención a los méritos contraídos por el Inge
niero Naval D. Luis Martínez Odero y el Ingeniero de
Caminos D. Francisco Garcfa-Monge Monares. vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco de tercera y segunda clase, respectivamente.
Madrid, 16 de julio de 1951.
- REGALADO
•
En atención a los méritos contraídos poi- el Inge
niero D. Julio Isamat Vila y Profesor de la Universi
dad de Barcelona D. Francisco F. Olesa Muiíido, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951.
REGALA "DO
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•
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las circuns
tancias que concurren en el Coronel de Inzendencia de
la Armada -D. Pedro Pourtau-Penne y García, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951.
REGALADO
En, atención a los méritos contraídos por los Úo--
-
niandantes del Ejército de Tierra D. José Díaz Noriega,
de Artillería, y D. Miguel de la Peña y Granizo, de
Intendencia, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de - segunda clase con _ distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951.
REGALADO
En atención a los servicios prestados por el Ofi
cial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas de Ja
Armada D. José Alberto Gómez Malfaz, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1951.
REGALADO
En atención a los servicios prestados por los Me
cánicos• de la Armada D. José Belizán Parody y - José
G.uasch Serra, vengo en cóncederles la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
,
Madrid, 16 de julio *de 1951. •
•
REGALADO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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